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ABSTRAK 
Salah satu masalah lingkungan yang perlu mendapat perhatian adalah masalah sampah. 
Sampah bukanlah penyebab (agent) penyakit, tetapi suatu kondisi atau media penyebab penyakit. 
Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan membuat kebijakan, suatu kebijakan 
yang dibuat oleh Pemerintah harus dapat diimplementasikan dengan baik. Tujuan penelitian ini adalah 
untuk mengetahui implementasi kebijakan pada peraturan daerah tentang retribusi pelayanan 
kebersihan di Kabupaten Tana Toraja. Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan 
deskriptif. Pada penelitian ini ada sembilan responden yang dipilih sebagai sumber informasi. Hasil 
penelitian dapat diperoleh bahwa pencapaian suatu kebijakan karena adanya kerjasama yang baik 
antara atasan dan petugas kebersihan, pemenuhan fasilitas penunjang juga salah satu pencapaian 
kebijakan. Tetapi kesadaran masyarakat untuk membuang sampah ditempatnya pada tempat umum 
belum ada. Petugas pemungut retribusi kebersihan belum terpenuhi, harusnya ditambah untuk tidak 
menghambat dalam pelaksanaan pemungutan. Dapat ditarik kesimpulan bahwa pengimplementasian 
kebijakan peraturan daerah supaya terlaksana dengan baik maka pemenuhan tenaga kerja, fasilitas 
penunjang dan pendekatan ke masyarakat. 
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